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ABSTRAK 
 
Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berusaha 
memenuhi kebutuhan primernya, dan salah satu kebutuhan primer tersebut 
adalah makanan. Banyaknya restoran cepat saji yang berada di Indonesia 
menimbulkan persaingan ketat dalam kompetisi mutu serta kualitas dari 
produk yang dihasilkan. Selain terkenal dengan wisata budayanya, Kota 
Ponorogo juga terkenal dengan wisata kulinernya yaitu sate ayamnya yang 
menjadi langganan keluarga istana sejak jaman Presiden Sukarno hingga pak 
Susilo Bambang Yudhoyono. Sate ayam ponorogo yang terkenal terletak di 
Kelurahan Nologaten yang lebih biasa dikenal sebagai Sentral Industri Sate 
Ayam Ponorogo. Banyak keluarga di kampung tersebut bermata pencaharian 
sebagai pembuat sate ayam sehingga orang menyebut kampung tersebut 
sebagai gang sate. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang dipakai yaitu Purposive 
Sampling.  
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan 
bahwa, Pemerintah Daerah Ponorogo dalam meningkatkan eksistensi serta 
memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada kuliner lokal industri sate 
ayam Ponorogo agar kuliner tersebut tetap menjadi makanan khas Kabupaten 
Ponorogo juga telah melakukan perlindungan hak paten industri sate ayam di 
Kabupaten Ponorogo.    
Agar tetap eksistensi industri sate ayam  mengikuti pameran  makanan 
khas Ponorogo. Dalam hal ini untuk menghadapi daya saing konsumen yang 
tidak kalah dengan makanan fast food yang saat ini banyak dijumpai di 
Ponorogo karena setiap orang mempunyai selera makanan masing-masing 
dan juga sate ayam Ponorogo memang sudah menjadi makanan khas 
Ponorogo.  
 
Kata kunci : kuliner, fast food, industry, makanan local, kebijakan publik 
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